






























来院時頭部単純 CT（図 1 ）：右前頭葉に出血性の
病変を認め，周囲に高度の浮腫性変化を認める．



















































図 2 　来院時頭部 MRI FLAIRE
右前頭葉に低信号の病変を認め，周囲に高信号の病変を認
める．
図 3 　来院時頭部 MRI T2star
右前頭葉に低信号の病変を認める．
図 4 　来院翌日頭部造影 MRI
出血病変に軽度造影効果を認める．
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　The patient was an 81-year-old female. Left 
hemiparesis was developed firstly, and then 
hemorrhagic lesion accompanying severe cerebral 
edema was observed on right frontal lobe with 
suspicion of intratumoral hemorrhage. Differen-
tiation among primary metastatic brain tumor 
provided no definite diagnosis. Before scheduled 
tumor biopsy with craniotomy, cerebral 
angiography was performed. Based on finding of 
dural arteriovenous fistula on right frontal lobe 
from cerebral angiography, it is diagnosed as brain 
edema and cerebral hemorrhage due to venous 
congestion. During craniotomy, the shunt vessel 
was cauterized. The patient showed good 
postoperative course and was transferred to a 
rehabilitation hospital.
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